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1. は じめ に
 食生活の健康に占める比重は大である。近年の ラ
イフスタイルの多様化は,食 生活に大きい変化を も
たらす と同時に,そ の地域差 も失われつつあるとい
われ,と くに加工食品などの繁用は健康への影響が
憂慮されている。食生活の変化が健康にどのような
関わ りを もつかを究明す るため,1977年 から1981年
に主 として日本各地の農村地域を対象に陰膳方式食
物収集 と健康調査が行われた1・2》。 この第1次 の調
査成績を踏 まえて,1991年 から同地域を対象に第2
次調査が開始されたが,今 回の調査を開始するにあ
たって,陰 膳方式食物収集法の概略 と,栄 養調査の
成績の一部を報告する。
2.陰 膳方式食物収集法による栄養調査
 第2次 調査では,第1次 調査施行対象地区の同一
被検者 または同一世帯を中心に,調 査対象各個人の
24時間摂取食物を収集 し,そ れぞれの食生活,生 活
強度の調査お よび健康診断を行 う。
1)食 物収集
 調査対象各個人が1日(24時 間)に 食 したと全 く
同 じ陰膳(複 製)を つ くってもらい,す べて収集す
る。 この際間食,ジ ュース,茶,飲 料水なども,飲
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食 したと同じ食品の同 じ量をすべて収集する。食事
は普通の食事摂取状態で採取 して,正 月,誕 生 日,
結婚式などの社会的行事による特別な食事は除外す
る。
 食事採取のための容器は,あ らか じめよ く洗浄 し,
酸処理などを行い,収 集する食物成分に全 く影響の
ない ことを確認 したプラスチ ック容器を用意 し,朝
食,昼 食,夕 食,間 食,飲 料水などをそれぞれ主食,
副食,汁 物などに分別収集す る。
 摂取食事内容は,あ らか じめ配布 した調査用紙に




意をはらい,別 に米,醤 油,味 噌,飲 料水なども収
集 して,食 品成分分析および評価補正の資料 とする。
 収集 した食物は,食 品成分 ごとにで きるだけ丁寧




 調査対象者には健康調査表 を事前に配布 して記入
して もらい,更 に健康診断を行 う。問診で食習慣 ・
疾病の有無 とその状態,生 活強度などについて調査
す る。
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